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El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo de presentar el 
desarrollo de la reactivación de las Brigadas de emergencia de Quimpac SA., tiene 
como objetivo principal la reactivar a las brigadas de emergencia que son: Lucha 
contra incendio, Evacuación, Primeros auxilios y Materiales peligrosos, para 
mejorar la calidad de atención y reducir los tiempos de reacción ante cualquier 
evento. 
Se pudo identificar los problemas que tenía la Brigada de Emergencia, por los 
cuales se plantearon planes de acción y se procedió a reactivar a las Brigadas de 
Emergencia, aumentando su compromiso y eficacia 
Se demostró que, mejorando calidad de atención ante una emergencia, con 
personal calificado y reconocido, se reducirá la gravedad de la emergencia y 
reducirá la accidentabilidad y severidad por este tipo de evento. 
A partir del trabajo realizado, se concluye que la reactivación de las Brigadas de 
emergencia, Beneficio a la empresa y en la reducción de accidentes y disminución 
de gravedad de las emergencias, por la mejor calidad de atención. 
Palabras Clave: Seguridad, Brigadas de Emergencia, Plan de 
Contingencia, Evacuación, Primeros Auxilios 
x 
Abstract 
The present work of professional sufficiency aims to present the development of 
the reactivation of the emergency brigades of Quimpac SA. Its main objective is to 
reactivate the emergency brigades that are: Fire Fighting, Evacuation, First Aid 
and Materials dangerous, to improve the quality of care and reduce reaction times 
to any event. 
It was possible to identify the problems faced by the Emergency Brigade, for which 
action plans were proposed and the Emergency Brigades were reactivated, 
increasing their commitment and effectiveness. 
It was demonstrated that, by improving the quality of care in an emergency, with 
qualified and recognized personnel, the severity of the emergency will be reduced 
and the accident rate and severity due to this type of event will be reduced. 
Based on the work carried out, it is concluded that the reactivation of the 
emergency brigades, benefited the company and in the reduction of accidents and 
reduction of severity of emergencies, due to the better quality of care. 
Keywords: Security, Emergency Brigades, Contingency Plan, Evacuation, First 




Para conseguir tranquilidad y una seguridad absoluta en Quimpac SA, hoy 
en día es más necesario que nunca contar con un plan de contingencia. 
Además de contar con el personal capacitado y entrenado para poder 
responder a todas las emergencias que se puedan identificar en la operación 
de la empresa. 
El objetivo principal de este trabajo es de reactivar las brigadas de 
emergencia, darle el reconocimiento que requieren y tener el personal 
altamente comprometido para responder de una manera óptima cualquier 
emergencia que se pudiera presentar y entre los objetivos específicos del 
presente trabajo es Mejorar lo tiempos de respuesta en simulacros y eventos 
reales y Mejorar la calidad de respuesta de la brigada de emergencia  
Quimpac SA es una empresa química, que se dedica a producir Soda 
Caustica, Cloro, Carbonato Bicalcico, Cloruro Férrico – Sulfato Férrico entre 
otros químicos derivados de los procesos. 
Tabla 1 Ficha R.U.C de la empresa Quimpac SA 
R.U.C: 20330791501 - QUIMPAC S. A 
Tipo Contribuyente: SOCIEDAD ANONIMA 
Nombre Comercial: QUIMPAC S.A. 




AV NESTOR GAMBETTA NRO. 8583 
PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. 
CONST. DEL CALLAO - CALLAO 
Actividad Comercial 
Principal - CIIU 2011 – FABRICACIÓN 
DE SUSTANCIAS QUIMICA BASICAS 
2 
Comprobantes de Pago 
c/aut. de impresión (F. 
806 u 816): 
FACTURA 
Sistema de Emisión 
Electrónica: 
FACTURA PORTAL DESDE 
27/09/2014 
Afiliado al PLE desde: 22/01/2013 
Padrones: 
Régimen de Agentes de Retención 
01/06/2002 
Fuente: Elaboración propia 
Como se puede apreciar en la tabla 1 se visualiza la información de la 
empresa que se está estudiando, como el estado, la condición, la actividad 
económica, el R.U.C y la ficha de inscripción de la organización Quimpac 
SA. 
El croquis de la empresa es el siguiente: 
 



















La empresa tiene como visión ser una empresa líder de la industria química 
en Sudamérica, a través de la consolidación de nuestras operaciones, la 
potenciación de sinergias y el desarrollo de nuevos mercados. 
Misión 
La empresa tiene como misión desarrollar excelentes relaciones con 
nuestros clientes en mercados locales y regionales, basados en nuestro 
liderazgo en costos en la costa pacífica sudamericana, y apoyados por las 
redes de distribución que desarrollamos para nuestros productos químicos y 
sales. 
Valores 
 Trabajo en Equipo 
 Orientación a las personas 
 Orientación a resultados 
 Seguridad 
 Mejora continua 
 
I.1. Actividades del Profesional de Ing. Industrial 
Asegurar que cada sede cuente con un Plan de Emergencia actualizado, 
incluyendo un programa anual de actividades para garantizar su 
cumplimiento. 
Programar y coordinar las capacitaciones y simulacros de emergencia, así 
como gestionar su ejecución y emitir los informes de los mismos. 
Velar por la operatividad y mantenimiento de los equipos de emergencia en 
cada una de las sedes. 
Diseñar y mantener canales adecuados de comunicación continua con los 
grupos operativos. 
Mantener guardia pasiva en horarios fuera de su jornada laboral, para 
brindar soporte remoto y/o presencial según el caso, ante emergencias. 
4 
Mantener un listado actualizado de todo el personal que esté habilitado para 
conducir la(s) ambulancia(s) de la empresa. 
Asegurar que los registros que soportan el Sistema de Gestión de SSO y el 
del SGA se mantengan actualizados y contengan los formatos vigentes 
como evidencia del cumplimiento de los procedimientos, instrucciones y 
directivas establecidas. 
Promover la cultura de prevención a todo nivel, entre los trabajadores, 
proveedores y terceros en general que desempeñen funciones en las 
plantas. En el caso de SST, hacer seguimiento y evaluar la aplicación del 
Enfoque CARIPÉ por parte de los gerentes de plantas, gerentes de áreas, 
superintendentes y jefes. 
I.2. Organización de la Empresa 


































Figura 2 Organigrama de Quimpac SA 
 
Figura 3 Lluvia de Ideas 
En la presente figura 4 se podrá apreciar la lluvia de ideas realizadas, el cual 
servirá como base para desarrollar el diagrama de ISHIKAWA. 
El esquema de pez de es una herramienta que permite organizar y 
representan las diferentes causas de un problema en la organización, es 
decir es el conjunto de posibles factores que origen como efecto un 
problema. (Escamilla y Alvarez,2019, p.13)  
Es fundamental también por qué sirve para realizar un análisis sencillo de 
las causas podrían originar un problema dentro de la organización. Para así 
dar soluciones de calidad para afrontar dichos problemas identificados. 
(Solana,2016, p.453)  
A continuación, para colaborar lo mencionada se les mostrada el diagrama 
de Ishikawa realizado en 6 ramas Materiales, Método, Medio Ambiente, 
Medición, Mano de obra y Equipos. Esta herramienta es muy importa ya que 
































Figura 4 Diagrama de ISHIKAWA 
Como se puede apreciar en el diagrama de Ishikawa, se tendrán 19 posibles causas las cuales dieron con efecto que las brigadas 
de emergencia fueran deficientes, a su vez se utilizaran las posibles causas, en una tabla de frecuencia para así saber la frecuencia 
de cada uno. 
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Ausencia de personal 
especializado 
25 
15% 25 15% 
Falta de capacitación 20 12% 45 27% 
Falta de compromiso 20 12% 65 39% 
Falta de procedimientos 20 12% 85 51% 
Planes de contingencia 
inadecuados 
20 
12% 105 63% 
Actitud negativa al participar 15 9% 120 72% 
Falta de instructivos 
específicos 
10 
6% 130 78% 
Registros incompletos 5 3% 135 81% 
Falta de distintivo de 
identificación 
5 
3% 140 84% 
Falta de inversión en material 
de brigadistas 
5 
3% 145 87% 
Falta de comunicación 5 3% 150 90% 
Falta de orden 5 3% 155 93% 
Incumplimiento de los 
procedimientos SIG 
5 
3% 160 96% 
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Ausencia de indicadores 1 1% 161 97% 
Ausencia de auditorias 1 1% 162 98% 
Ausencia de seguimiento de 
Gerencia 
1 
1% 163 98% 
Documentos inadecuados 1 1% 164 99% 
Útiles de oficina deficientes 1 1% 165 99% 
Falta de control documentario 1 1% 166 100% 
Total 166 
Fuente: Elaboración propia 
En la presente tabla se observa la frecuencia de las 19 posibles causas de 
problemas que tiene las brigadas de emergencia del área de Quimpac, nos 
dio como resultado la frecuencia de cada uno, en donde resalto la ausencia 
de personal especializado en las brigadas de emergencia y por ello será el 
problema que se resolverá. 
I.4. Diagrama de Pareto
























Como podremos observar en el gráfico de Pareto, se observa que tenemos 
4 tipos de problemas principales, de manera que si se eliminan las caudas 
que los provocan se solucionaran el 80% de los problemas 
I.5. Problema 
La empresa Quimpac SA, actualmente cuenta con una relación de 
brigadistas que no han sido entrenados ni reconocidos como personal 
especializado en respuesta ante emergencia. 
I.6. Formulación del problema 
¿De qué manera la reactivación en formación y respuesta de Brigadistas 
de emergencia contribuye en la gestión de Seguridad y Salud en él 
Trabajo?  
 
I.7. Problemas Específicos 
 ¿De qué manera la reactivación en formación y respuesta de Brigadistas 
de emergencia contribuye en los tiempos de respuestas a simulacros? 
 ¿De qué manera la reactivación en formación y respuesta de Brigadistas 




Reducir el tiempo de respuesta y control de una emergencia, reduce los 
costos de reparación y reduce el tiempo de paralización de una zona de 
trabajo. 
Justificación Social 
El contar con brigadas de emergencia permitirá cumplir con las exigencias 
en respuestas de emergencias por las certificaciones de ITSE, ISO 14001 
:2015 e ISO 45001:2018 
I.9. Objetivos 
 Objetivo Principal 
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Reactivar y reconocer a los Brigadistas en respuesta a emergencia 
 Objetivo Especifico 1
Mejorar lo tiempos de respuesta en simulacros y eventos reales
 Objetivo Especifico 2
Mejorar la calidad de respuesta de la brigada de emergencia
II. Marco Teórico
II.1. Descripción de la seguridad
La seguridad industrial se preocupa de la prevención y protección de los
accidentes en el trabajo evitando, además, daños a la propiedad, proceso y 
medioambiente de la institución o empresa. (Seguridad Industrial, 2017) 
La seguridad industrial es implementada como un sistema de normas 
obligatorias con respecto a los riesgos de cualquier actividad industrial 
además es importante ya que, fija normas de seguridad e higiene que tienen 
como fin proteger tanto el recurso humano como del recurso físico y 
ambiental de una empresa. (Seguridad Industrial, 2017) 
Cada vez son más las organizaciones empresariales que en el País se 
encuentran comprometiendo sus mejores esfuerzos y recursos en recrear y 
fortalecer su cultura de Salud y Seguridad. La propuesta de reactivar deriva 
de la necesidad empresarial, de la responsabilidad humana y social de la 
empresa que tiene que crear un ambiente de trabajo optimo a través del 
compromiso para promover condiciones adecuadas de trabajo, generando 
así un mejor desempeño además de los requerimientos legales vigentes, los 
mismos que sirven como una guía objetiva y práctica de implementación de 
sistemas de gestión de seguridad. 
La gestión de accidentabilidad en los últimos años tiene una tendencia a la 
baja, ya que en el año 2018 se tuvo 18 accidentes, en el año 2019 se tuvo 
11 accidentes y lo que va en el año 2020 se tiene 8 accidentes. 
De acuerdo a la OIT y la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales tienen 
que ser gestionados por los empleadores y los trabajadores que se enfrentan 
con ellos. Con el fin de garantizar unas medidas eficaces, es esencial 
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establecer sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (SST) 
en todos los lugares de trabajo para la mejora continua del entorno de trabajo 
y las medidas de prevención. Las directrices de la OIT sobre los sistemas de 
gestión de la seguridad y la salud en el trabajo proporcionan orientaciones 
para la acción a nivel nacional y de la empresa. (Sistema de Gestión SST, 
2020) 
II.2. Evolución de la seguridad en Quimpac
QUIMPAC SA. Es una empresa industrial química dedicada a la producción
de soda caustica, ácido clorhídrico, sulfato férrico, hipoclorito de calcio, sal 
de consumo humano e industrial y otras sustancias químicas, cuyas 
actividades se realizan en el marco de la normativa legal aplicable y el 
Código de Conducta.  
En tanto es una prioridad para la organización velar por la seguridad e 
integridad física de sus colaboradores y terceros, en el marco de lo previsto 
por el Principio de Seguridad, el Principio Mínimo la Norma, el Principio de 
Entorno y del Capítulo IV “Salud y Seguridad en el Trabajo, y Medio 
Ambiente” del Código de Conducta, así como de las normas legales 
aplicables. La empresa enfoca su actuación en la prevención de accidentes, 
daños materiales y en el cuidado del medio ambiente.   
QUIMPAC S.A. es consciente de que, dado el rubro y naturaleza de sus 
operaciones, a pesar de su enfoque en la prevención, existen factores de 
riesgo tanto internos (intrínsecos a las operaciones) como externos (hechos 
naturales o motivados por terceros), que pueden derivar en una situación de 
emergencia.  
Por ello, QUIMPAC S.A. considera fundamental no sólo contemplar la 
posibilidad de que los riesgos se materialicen en emergencias sino, en 
especial, contar con sistemas y procedimientos adecuados que garanticen 
una reacción oportuna ante ellas, a fin de velar por la integridad física de las 
personas, minimización de pérdidas, daños de los activos de la organización 
y la protección del medio ambiente. (Política SIG,2020) 
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En el siguiente mapa se podrá observar las zonas donde ocurre mayor 
accidentabilidad, de color Rojo son las zonas de mayor accidentabilidad, de 
color amarrilla son las zonas de baja accidentabilidad y de color verde es 
libre de accidentes.  
 
 




NFPA 600 Norma sobre Brigadas Industriales de Incendio  
ISO 45001: 2018 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 




Se procedió al recojo de información el cual consiste en verificar 
documentación referente a Brigadas de Emergencia de la empresa 
Quimpac SA, es decir, se conoce como la etapa de gabinete. 
Se realizó la organización y clasificación de la información, donde consiste 
de manera estructurada la información recopilada para después clasificarla 
de manera adecuada. 
Se procede a establecer 3 etapas para el cumplimiento de los objetivos 
establecidos. 
 
Figura 7 Diagrama de Flujo de Reactivación de brigadas 
III.3. Marco conceptual 
 Emergencia: 
Estado de daño sobre la vida, el patrimonio o medio ambiente ocasionado 
por la ocurrencia de un fenómeno natural, social o tecnológico, que altera 
el normal desenvolvimiento de la actividad. (COMPENDIO ESTADÍSTICO 
DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES, 2006) 
 Desastre: 

















y medio ambientales, necesita apoyo externo. 
 Equipos de Protección Personal (EPP):  
Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada 
trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo 
y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa 
temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo 
(Prevención Seguridad y Salud,2018) 
 
 Primeros Auxilios:  
Protocolos de atención de emergencia a una persona en el trabajo que ha 
sufrido un accidente o enfermedad ocupacional. (Emergencia,2020) 
 
 El plan de emergencia  
Es el instrumento que define políticas, objetivos, estrategias, acciones y 
programas mediante los cuales se deben orientar las actividades intra e 
interinstitucionales para la prevención y mitigación de riesgos, los 
preparativos para la atención de emergencias, la rehabilitación en caso de 
desastre, y entrenamiento personal para aplicar dichas técnicas. 
 
 Equipos para dar respuesta ante emergencias  
La organización debe inspeccionar y revisar sus equipos de respuestas 
ante emergencias: detecciones de fugas de gases, extinción de incendios, 
vigilancia de sustancias químicas/biológicas/radiológicas, comunicación, 
equipo de protección personal, evaluación médica y tratamiento de 
lesiones. 
 
 Formación para dar respuesta ante emergencia  
La organización realizara un programa de formación al personal en para 
dar respuesta ante emergencias y evacuación. Los brigadistas, personal 
capacitado para dar una respuesta a una emergencia específica, deberían 




 Reactivación de las Brigadas de Emergencia 
La población de Quimpac es de 963 colaboradores, quienes serán 
beneficiados con la reactivación de las Brigadas de Emergencia. 
 
Se establece que se requiere 72 Brigadistas para reactivar y fortalecer a la 
Brigadas de Emergencia. 
 




Figura 8 Flujo para reportar una emergencia. 




Objetivo Principal: Reactivar y reconocer a los Brigadistas en respuesta a 
emergencia 
De acuerdo al trabajo realizado se logró reactivar las Brigadas de Emergencia, lo 
cual con llevo a la formación de personal en respuesta a emergencia ante los 
eventos descritos en el Plan de Contingencia.
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Cronograma de Capacitaciones y Simulacros para el personal Brigadista 
Se elaboró un cronograma con las fechas de Capacitaciones y Simulacros, por cada tipo de emergencia que podría ocurrir en las 
sedes de la empresa, por lo cual se capacito al personal de brigada de emergencia, para que responda de forma eficiente cualquier 
evento 
Tabla 3 Cronograma de Capacitaciones y Simulacros 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo al cumplimiento del cronograma mostrado en la Tabla 3, se procedió a 
realizar la toma de tiempos de cada Simulacro realizado, comparándolo con el 
anterior, para determinar la eficacia y la reducción de tiempos se cumplía después 









Figura 10 Capacitación y Simulacro de control de derrames a la Brigada de 
Materiales Peligrosos 
Reducción de tiempo en los simulacros de derrame de sustancias inflamables 
Tabla 4 Reducción de tiempos de respuesta en simulacro de derrame 
 
Fuente: Elaboración propia 
Fecha Tiempo 
25/09/2020 25 min 
09/11/2020 23 min 
25/11/2020 20 min 
16/12/2020 18 min 
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Figura 11 Capacitación y Simulacro de extinción de amago a la Brigada de 
Lucha contra incendio 
Reducción de tiempo en los simulacros de lucha contra incendio 
Tabla 5 Reducción de tiempos de respuesta en lucha contra incendio 
Fecha Tiempo 
25/09/2020 10 min 
09/11/2020 8 min 
25/11/2020 5 min 
16/12/2020 3 min 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12 Capacitación y Simulacro de Evacuación con camilla a la 
Brigada de Primeros Auxilios 
 
Reducción de tiempo en los simulacros de derrame de sustancias inflamables 
Tabla 6 Reducción de tiempos de respuesta en simulacro de primeros auxilios 
 
Fecha Tiempo 
25/09/2020 18 min 
09/11/2020 15 min 
25/11/2020 12 min 
16/12/2020 10 min 
Fuente: Elaboración propia 
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Objetivo Específico 1: Mejorar lo tiempos de respuesta en simulacros y eventos 
reales 
Después de realizar las capacitaciones se procedió a realizar los simulacros dando 
por resultado la mejora de los tiempos de respuesta ante un evento. 
En el informe de simulacro de fuga de cloro del mes de agosto el control de la fuga 
duro 18 minutos y en el simulacro duro 12 minutos, por lo cual tuvo una reducción 
de 6 minutos, lo que equivale a 25%, más eficiente en el control de la emergencia. 
Figura 13 Reducción de Tiempos de respuesta en fuga de Cloro 
De acuerdo al cumplimiento del cronograma mostrado en la Tabla N° 3, se procedió 
a realizar la toma de tiempos de cada Simulacro realizado, comparándolo con el 
anterior, para determinar la eficacia y la reducción de tiempos se cumplía después 
de capacitar al personal. 
Al concluir cada Simulacro se procede a llenar un informe de Simulacro, para 
determinar si se cumplieron con los lineamientos establecidos en el Plan de 
Contingencia y Cartilla de Respuesta a Emergencia  
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Reducción de tiempo de respuesta en Fuga de Cloro 
Tabla 7 Tabla de tiempos de Simulacros 
Fecha Tiempo 
20/08/2020 20 min 
21/10/2020 18 min 
18/11/2020 16 min 
16/12/2020 15 min 
Fuente: Elaboración propia 
Objetivo Específico 2: Mejorar la calidad de respuesta de la brigada de 
emergencia 
Se evidencio que la calidad de respuesta mejora, al concluir con las capacitaciones 
y los simulacros, el personal se siente más identificado y comprometido al participar 
en la gestión de respuesta ante emergencias.  
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Figura 14 Aumento de Participación en las capacitaciones 
 





 Como primera conclusión se logró reactivar a las brigadas de emergencia, 
se renovó al personal y el compromiso del personal, aportan a la reducción 
de accidentes y aumentando la eficacia de la respuesta de emergencia es 
más eficiente.  
La cantidad de personas que pasaron a ser Brigadista de ser unas 30 
personas pasaron a ser 83 personas registradas y habilitadas. 
 
 
Figura 16 Distribución de Brigadistas 
 
 Como segunda conclusión se mejoraron los tiempos de respuesta, 
logrando evidenciar la eficiencia en la respuesta de emergencia, se redujo 
un 25% en el tiempo invertido, por ejemplo, en el último simulacro de Fuga 
de Gas, el personal se demoró solo 20 minutos en controlar la fuga, 
comparado al simulacro anterior que demoro 15 minutos, personal más 
capacitado y comprometido, logra mejores resultados.  
 
 Como tercera conclusión Se mejoró la calidad de respuesta a emergencia, 
ya que el personal se siente más comprometido y esta concientizado en el 
desarrollo de las actividades ante una situación de emergencia. 
Aumento en 50% la participación de los brigadistas en las capacitaciones y 
simulacros, lo cual genera contar con personal más entrenado y capacitado 
para la respuesta ante una emergencia, lo que se refleja en la mejora en los 





De acuerdo al plan de trabajo, establecido y de acuerdo a mi especialidad, se 
realizaron los siguientes trabajos para contribuir en la reactivación de las Brigadas 
de Emergencia. 
 El primer aporte que se realizo es la revisión y actualización del Plan de 
contingencia de Quimpac. 
 






 El segundo aporte realizado es la revisión y actualización de Instructivos de 
respuesta a emergencia y Elaboración de instructivo en caso de Explosiones. 
 












 El tercer aporte es la creación del registro de convocatoria a Brigadistas a través 





Figura 19 Formulario de Registro para personal Brigadista. 
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 El cuarto aporte fue el desarrollo del comunicado de convocatoria a Brigadistas, 
el cual se trabajó con el área de comunicaciones de la empresa. 
 
Figura 20 Comunicado para Brigadista. 
 El quinto aporte, es realizar las capacitaciones al personal en respuesta a 













Figura 21 Participación de Brigadistas 
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 El séptimo aporte fue la revisión y actualización de cartillas de emergencia se 
evidencia aporte en el Anexo 1 y 2. 
 
 El octavo aporte fue la elaboración del informe de la unidad de emergencia, 
brindado propuesta de mejoras para su reactivación en el uso en caso de 
















 La gerencia y el área de SSOMA, debe de mantener las capacitaciones y
simulacros para que la gestión de emergencia.
 La gerencia general debe de fortalecer la gestión de respuesta a Emergencia,
considerando el compromiso de Operaciones y áreas conexas.
 Se debe de adquirir y/o renovar equipos de respuesta a emergencia para
mantener y seguir mejorando la gestión de respuesta a emergencia.
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X. Anexos
Anexo 1 Cartillas de Contingencia 
Anexo 2 Informe de Simulacro 

Anexo 3 Plan de contingencia sede Oquendo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
